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EFECTO DE LAS APLICACIONES DE 
PRODUCTOS QUIMICOS Y BIOLOGICO EN EL 
CONTROL DE PODREDUMBRE GRIS (Botrytis
cinerea) Y PODREDUMBRE ACIDA EN VID 
La podredumbre gris de la vid, causada por 
Botrytis Cinerea y la Podredumbre acida, 
causada por levaduras, bacterias y hongos, 
representan las principales perdidas de 







• Algunos investigadores señalan que los hongos son los principales 
responsables de esta enfermedad y que las levaduras y bacterias 
actuarían como patógenos secundarios . (LATORRE, B. Et al 2002 ).
• Otros afirman que la presencia de microfisuras o heridas en la 
epidermis de la baya es el factor desencadenante permitiendo la 
entrada de levaduras y bacterias, las que actuarían como patógenos 
primarios, siendo los hongos los secundarios . (GRAVOT ,E. et al 
2001),( LAURENT J.C 1998 ), (SNOWDON A. L. et al 1990 ).
Podredumbre por Botrytis
Objetivo:
Evaluar el efecto de diversos productos, 
en la disminución de los daños causados 
por ambas enfermedades
Ensayo
• Se realizo sobre un espaldero de vid en la variedad 
Ancelotta en las campaña 2015/16, 2016/17 y 2017/18
Diseño
• En bloques completos aleatorizados
•Con 4 repeticiones de 6 plantas c/u 
•4 tratamientos 
Diseño
R1 1 3 2 4
R2 2 4 3 1
R3 3 1 4 2




• Es el tratamiento testigo del ensayo donde no se 
realiza ninguna aplicación para poder evaluar el 
efectos de los otros tratamientos
Tratamientos
T2
• Se aplica Azoxistrobina+Difenoconazole en Floración 
(Amistar Top)
•Cyprodinil+Fludioxon en cierre de racimo y envero 
(Switch)
•Aceite del árbol del té en madurez
Tratamientos
T3
•Boscalid+Pyraclostrobin en Floración y en cierre de 
racimo (Bellis)
• Tebuconazole+Trifloxistrobin (Nativo) en envero 
•Procimidone (Sumilex) en madurez 
Tratamientos
T4









• Incidencia (Nº de racimos afectados/total)
• Severidad (relación peso de racimos afectados/total)
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Rendimiento de los Tratamientos

Rendimiento del ensayo 2016/2017
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Rendimiento del ensayo 2016/2017
26%
Aislamientos para detectar 
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Incidencia de los tratamientos 
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Severidad de los tratamientos 
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Rendimiento de los tratamientos 
en los tres años 
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